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-所蔵資料総数
-中央図書館
所蔵図書資料
I~II央図書館 ・ キ ャ ンパス院|書館(市 LU ・ 戸 山 ・ 理工学 ・所沢)
1996年度末
三主
Eヨ 雑誌(種類)
18.386 
8，471 
26，857 
図
l，902，069 
1，155，243 
3，057，312 
図書(冊数)
1995年度末累計 整理数 移籍数 1996年度末累計
研究図書合計 1，402，024 38，646 32 1，440，702 
内訳 l和書 945，514 26，618 32 972，164 
|洋書 456，510 12，028 。 468，538 
雑誌合計 269，437 6，848 。 276，285 
|パックナンバ 相ー 157，033 4，459 。 161，492 内訳
|内クナンバー洋 112，404 2，389 。 114，793 
一般図書合計 124，642 9，699 -103 134，238 
内fよl和書 118，871 9，612 -101 128，382 
|洋書 5，771 87 -2 5，856 
参考図書合計 (23，131) (23，171) 
内訳 |和書 (12，080) (12，749) 
|洋書 (11，051) (10，422) 
総合計 1，796，103 55，193 -71 1，851，225 
注 :手[1には中 ・ハングルを合む。( )は研究図書、一般図書:の内数。
雑誌(種類数)
1995年度末数
9，550 
3.504 
13，054 
注 :手1には中 ・ハングノレを含む
新受入 移籍増減数 11996年度末累計
162 
29 
191 
????
??
9，712 
3，533 
13，245 
視聴覚資料
1995年度末数 整理数 移籍増減数 1996年度末累計
ビデオテープ 1，480 600 。 2，080 
レー ザー ディスク 4，362 150 。 4，512 
CD 9，739 332 。 10，071 
持音テー プ(合、カセット) 1，049 。 。 1，049 
レコード 20，715 。 。 20，715 
マイクロフィルム (946)52，888 * (29)2，878 。 (950)55，766 
マイクロフィ ッシュ (211) 593，785 * (15)61，085 。(218)654，870 
CD-ROM 53 6 。 59 
その他 170 。 。 170 
注 :( )は種類数 *継続分を合んだ数
- 13 ・
-高田早苗記念
研究図書館
.戸山図書館
図書(冊数)
1995年度末数
和害 173，648 
洋書 253，889 
427，537 
視聴覚資料(種類数)
1995年度末数 整理数
マイクロフィルム 22 
マイクロフィッシュ 18 
CD-ROM 9 
注 *は継続分を合む
図書(冊数)
研究図書
内訳 和書
洋書
学習図書
内訳 和書
洋書
専修室図書
|人j訳 和書
洋書
合計
雑誌(種類数)
1995年度末数
132，675 
74，030 
58，645 
67，441 
63，175 
4，266 
53，797 
37，239 
16，558 
253，913 
1995年度末数
4，347 
1，023 
5，370 
視聴覚資料(種類数)
1995年度末数
ビデオテーフ。 2 
マイクロフィルム 23 
マイクロフィッシュ 64 
CD-ROM 7 
その他 10 
• 14 ・
2 
1 
*9 
整理数
4，385 
1，785 
2，600 
3，031 
2，971 
60 
2，425 
1，776 
649 
9，841 
整理数。
3 
5 
6 。
整理数
5，172 
12，944 
18，116 
移籍増減数。。。
移籍増減数
20 
-17 
3 
-518 
-507 
-11 。。。
-538 
移籍増減数。
-1 。。。
1996年度末累計
178，820 
266，833 
445，653 
1996年度末累計
24 
19 
11 
1996年度末累計
137，040 
75，798 
61，242 
69，954 
65，639 
4，315 
56，222 
39，015 
17，207 
263，216 
1996年度末累計
4.213 
1，042 
5，255 
1996年度末累計
2 
25 
69 
13 
10 
-理工学図書館 図書(冊数)
1995年度末数 整理数 移籍増減数 1996年度末累計
理工学図書館 255，184 8，231 -54 263，361 
内訳 I和書 87，985 2，240 。 90，225 
I ~羊書 167，199 5，991 54 173，136 
~子込ごみト仁壬員冗士桂主主子主ë>主 97，202 4，475 。 101，677 
内訳 I和書 95，861 4，461 。 100，322 
|洋書 1，341 14 。 1，355 
合計 352，386 12，706 -54 365，038 
雑誌(種類数)
1995年度末数
3，979 
3，214 
7.193 
1996年度末累計
4，044 
3，259 
7，303 
?????
?
??
1995年度末数 整理数 移籍増減数 1996年度末累計
ビテー オァー フ。 530 。 -530 。
CD 404 。 -404 。
録音テープ(合、カセット) 548 。 -548 。
レコード 94 。 94 。
マイクロフィルム 12 。 。 12 
マイクロフィッシュ 6 。 。 6 
CD-ROM 9 7 。 16 一注:移籍増減数は理工学部映像情報ライブラ リー へ移管
圃所沢図書館 図書(冊数)
1995年度末数 新交入 移籍増減数 1996年度末累計
和書 83，600 6，612 。 90，212 
洋書 36，951 5，017 。 41，968 
合計 120，551 11，629 。 132，180 
雑誌(種類数)
1995年度末数 新受入 移籍増減数 1996年度末累計
和 415 2 。 417 
i羊 621 19 -3 637 
合計 1，036 21 一3 1，054 
視聴覚資料(種類数)
1995年度末数 整理数 移籍増減数 1996年度末累計
ビデオテープ 178 19 。 197 
レー ザー ディスク 27 。 。 27 
鈷音テープ(合、力セット) 3 2 。 5 
マイクロフィルム 35 。 。 35 
CD-ROM 12 2 。 14 
• 15 ・
